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・ 月刊「武道」2012.6  （空手専門分科会）障害ある生徒とともに武道を学ぶ　
 障害を通じて武道を学ぶ　　国際武道大学教授　松井　完太郎
・ 下地昌一他：「現場で役立つ特別支援教育ハンドブック」、日本文化学社、2005
